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Tracking DSpace statistics in Google 
Analytics using Google Tag Manager 
GOALS 
• Track  downloads  from  Bronco  Scholar  in  
Google  Analytics 
• Track  certain  metadata  in  download  statistics  
and  where  possible  in  page  view  statistics 
Not  only  for  DSpace: 
• Also  could  be  a  way  to  track  website  
usage/events 
SOLUTION:  Tracking  Downloads  in  GTM 
• LITA  presentation  on  GA  &  GTM  for  downloads: 
https://scholarworks.iupui.edu/bitstream/handle
/1805/3665/Durrant%26Coates_2013_LITAForum
_DataRepoWebAnalytics.pdf?sequence=1 
• Less  granular  was  OK  for  CPP: 
http://www.fourthsource.com/web‐
development/google‐tag‐manager‐series‐4‐tips‐
tricks‐setting‐google‐analytics‐implementation‐
google‐tag‐manager‐16156 
• But  we  still  needed  information  about  each  of  the  
downloads  such  as  author,  title,  etc…. 
NEW  SOLUTION:  Custom  Dimensions  in  GTM  &  GA 
Definitions: 
• Dimensions:  “descriptive  attribute  or  
characteristic  of  an  object  that  can  be  given  
different  values”  
– Example:  Content  type  of  a  download 
• Metrics:  “individual  elements  of  a  dimension  
that  can  be  measured  as  a  sum  or  ratio” 
https://support.google.com/analytics/answer/1 
033861?hl=en 
What  you  need 
• A  Google  Analytics  account 
• A  Google  Tag  Manager  account 
• Code  snippets  implemented  on  site 
Nuts  &  Bolts  of  GTM 
• Tag  manager  is  an  easy  solution  to  update  tags  on  
your  website 
• Sidesteps  the  need  to  edit  site  code  in  many  
cases 
Previously  events  required  something  like  the  
following  example  code  to  show  in  GA: 
<a  href=”/myfancydownload.pdf ”  
onClick=”_gaq.push(['_trackEvent',  'iProspect',  
'Download:  PDF',  ’myfancydownload']);”>Download  
PDF</a> 
Nuts  &  Bolts  of  GTM 
• Three  pieces  of  GTM: 
– Tags:  for  measuring  whatever  you  want  to  
measure,  i.e.  pageviews,  downloads,  etc. 
– Rules:  In  what  instance  the  tags  should  be  fired 
– Macros:  pre‐defined  and  custom  defined  macros  
to  scenarios 
• eg.  Fire  tag  that  references  a  macro  when  a  user  clicks  
on  a  link  that  connects  to  a  certain  file  type 
Tags,  Rules,  Macros 
Tracking  downloads  in  GA/GTM 
(What  have  others  done) 
           
   
         
       
   
       
Tags, Rules & Macros for Tracking 
Downloads using GTM 
• Tags: Link Click Listener, Download 
• Rules: All pages, On Download 
• Macros: documentType & linkHref 
Step‐by‐step instructions / code here: 
http://www.fourthsource.com/web‐
development/google‐tag‐manager‐series‐4‐tips‐
tricks‐setting‐google‐analytics‐implementation‐
google‐tag‐manager‐16156 
What  I  already  had  setup  in  GTM 
Dimension  Widening: 
We’re  tracking  downloads  but  
how  do  we  track  other  
metadata? 
Using  Data  Import  functions  in  Google  Analytics 
• Google  has  explicit  instructions  on  uploading  CSV  files  to  
‘widen  dimensions’:  
http://cutroni.com/blog/2013/10/30/dimension‐widening‐
import‐data‐directly‐into‐google‐analytics/ 
• Metadata  dump  from  DSpace – file  cleaned  and  prepped  with  
proper  column  titles 
• Success! 
But  that  data  has  to  be  uploaded…. 
• Dimension  widening  isn’t  retroactive 
• Dimensions  only  available  for  
downloads/clicks  AFTER  the  CSV  is  uploaded 
• The  CSV  has  to  be  edited  before  load  because  
of  quotations,  extra  fields,  double  fields. 
• Very  manual  process 
• Google  mentioned  APIs  for  Dimension  
Widening  …. 
Things  we  tried… 
• Scraping  the  site  and  dumping  the  specific  
metadata  fields  we  wanted  into  a  CSV 
• This  worked  and  was  a  cleaner  data  pull 
• BUT,  there  is  still  a  process  that  needs  to  run  
to  upload  the  CSV 
• AND,  it’s  not  automatic  as  of  the  moment  of  
upload  – som  e  files  might  not  be  tracked  until  
this  process  is  run,  which  could  result  in  delays  
for  tracking  new  items 
SEO  experts  are  using  GTM  to  track  keywords…. 
• SEO  Reporting  with  Google  Tag  Manager:  
http://www.lunametrics.com/blog/2013/12/3 
0/seo‐reporting‐google‐tag‐
manager/#sr=g&m=o&cp=or&ct=‐
tmc&st=(opu%20qspwjefe)&ts=1406070816 
Tracking  dimensions  on  
downloads  in  GA/GTM 
           
               
 
               
     
     
STEP 1: Add Custom Dimensions to GA
 
•	 Add dimensions under Admin > Custom Definitions > 
Custom Dimensions 
•	 You can have up to 20 dimensions for free 
•	 Scope should be “Hit” 
•	 Note the Index number 
STEP  2:  Extra  macros  for  download  
tracking 
• Downloads  already  have  to  be  configured  in  
GTM  (see  slide  11) 
• Add  two  macros  minimum: 
– A   data  layer  macro:  holds  the  information  for  that  
dimension 
– A  macro  for  tracking  whatever  you  want  to  track  
in  the  metatags (one  each  for  each  element):  
custom  javascript that  collects  the  information  
from  the  page 
Add  macro:  Data  layer  macro 
Add  macro:  Macro  for  finding  metatag 
Dspace metatag issues 
Dspace metatag issues 
STEP  3:  Add  the  dimensions  to  the  existing  download  
tag 
• Remember  the  index  
number  you  configured  
in  GA 
• Reference  the  macros  
for  the  individual  
dimensions 
Screenshot  of  GA  Dimensions  for  
Downloads 
Tracking  dimensions  on  
pageviews in  GA/GTM 
STEP  1:  Add  pageview tag  that  references  the  same  
macros 
• Add  a  pageview tag  
referring  to  your  
Universal  Analytics  
property  
• Designate  the  custom  
dimensions  with  the  
correct  index  number  
from  GA  (same  as  events  
configuration  for  
downloads) 
 
Screenshot  of  Dimensions  for  
   Pageviews in GA
CPP  Complete  setup  in  GTM 
Helpful  Tips  and  Frustrations 
• ALWAYS  setup  a  catch  all  view  in  Google  
Analytics 
• ALWAYS  setup  a  test  view  in  Google  Analytics  
(or  maintain  a  separate  test  property) 
– This  view  should  have  all  conversions  and  
customizations  but  NOT  filters  for  admin  traffic 
GTM  tips  and  tricks 
• Make  sure  to  publish  your  container 
• Be  descriptive  about  what  you  changed  (and  
maybe  limit  to  one  change  at  a  time) 
• Events  are  NOT  in  real‐time  and  can  take  20‐
30  minutes  to  show  up  in  GA 
• Firing  too  many  tags  can  affect  site  
performance  (4  max?) 
Things  to  keep  in  mind  about  Custom  Dimensions 
• They  will  take  effect  and  be  accessible  across  
all  views  in  your  property 
• They  are  not  retroactive 
CAVEAT:  Direct  links  are  not  tracked 
• Not  possible  to  track  direct  links  from  Google  
Search  to  download  files 
• Google  Scholar  links  to  the  item  record  page  
before  download,  so  links  in  Google  Scholar  
are  still  tracked 
Questions? 
